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ーネギーステージ分類（CS）に基づいて観察を行った。胚子(n=32：CS 19, n = 2; CS 20, n = 
10; CS 21, n = 10; CS 22, n = 5; CS 23, n = 5)と胎児(n＝６；32mm≦頭臀長CRL≦40.8mm)
を組織学的（HE染色）に観察した。また、従来の吸収コントラストに基づくものよりも約 1000
倍の高解像度の画像が得られる位相コントラストＸ線 CT（PCT）(高エネルギー加速器研究機
構, つくば, 日本)にて胚子２例（CS 21, n = 1;  CS 23, n = 1）、さらに７テスラのMRI (Biospec 
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